




La defensa de l a oosta d e l Reino de Granada 
en l o s comienzos d e l s i g l o XVI. 
Los t r e s documentos que se p u b l i c a n á con-
tinuación muestran e l interés que eh l a c o r t e de Es-
paña se t e n i a por l a defensa de l a costa m e r i d i o n a l 
c o n t r a l a s agresiones de l o s p i r a t a s mahometanos, y 
por esto y por j u z g a r l o s inéditos hemos c r e i d o con-
ve n i e n t e su inserción ( 1 ) 
Antonio Blazquez. 
E l Rey: 
La forma que parece que se debe t e n e r para 
guarda de l a c s t a d e l Reino de Granada con l a gen-
t e que agora nuevamente se manda l l a m a r de Andaluzia 
y r e i n o de Murcia es l a s i g u i e n t e : 
Deben de ponerse en Vera y en Mojacar v e i n -
t e g i n e t e s y doscientos peones,los quales han de ve-
n i r de Murcia y Lorca. 
En Almería se deben poner o t r o s v e i n t e g i n e -
t e s y doscientos peones que han de v e n i r de Ubeda y 
Baeza. 
En Almuñecar se deben poner quince g i n e t e s 
y c i e n t o cinquenta peones,que han de v e n i r de H e c i j a 
y Jaén. 
> En Marbe l l a se deben poner v e i n t e g i n e t e s 
Y y docientos hombres peones,que han de v e n i r de Xerez 
r de l a F r o n t e r a . 
En G i b r a l t a r se han de poner dozientos peo-
nes,los quales estaran ya puestos,porque se escribió 
a l a ciudad de Xerez de l a F r o n t e r a y a l c o r r e g i d o r ; 
por o t r a p a r t e d i a s ha que l o s h i c i e s e poner. 
Estando todos estos l u g a r e s preveidos como 
dicho es con esta dicha gente,habéis de mandar que 
( 1 ) A r c h i v o general de Simancas.-Diversos de C a s t i l l a 
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l a gente de c a b a l l o y de pié que está a nuestro s u e l -
do para l a guarda desta costa que s i r v a y r e s i d a en 
l a s p a r t e s que os p a r e c i e r e que mas convenga para l a 
buena guarda de l a dicha costa y seguridad de l a t i e -
r r a . 
Y sobre todo se ha de poner d i l i g e n c i a en 
que l a s guardas de l a mar s i r v a n muy b i e n y continu a -
mente,y l o s r e q u e r i d o r e s y v i s i t a d o r e s handen siempre 
sobrellos,porque d i z que esto se haze con poca d i l i -
gencia. 
De Aranda, a t r e c e de Agosto de q u i n i e n t o s 
quince años.-
YO EL REY,- Por mandado de su alteza,-Pedro de Quintana. 
EL REY: 
Marqués parienteipya por mi o t r a cédula vos 
escribí l a orden que por entonces me parecía debierasdes 
de t e n e r en l a guarda de l a costa dése Reino acabsa de 
l o s n a v i o s de t u r c o que hablan venido por e l l a , y después 
pareciendo que s e r i a razón p r o v e e r l o algo mas largamen-
t e por e l daño que p o d r i a r e c r e c e r s i l o s dichos t u r c o s 
o moros de A f r i c a se aleasen en t i e r r a y algunos de l o s 
c r i s t i a m o s nuevos h i c i e s e n alguna alteración con es p a l -
das d e l l o s , h e mandado que de algunos l u g a r e s de Andalu-
cía y r e i n o de Murcia vayan gente de p i e y de ca b a l l o a 
l o s l u g a r e s de l a costa dése Reino,adonde se p o d r i a es-
perar mas peligro,como veréis por un memorial que va 
i n c l u s o en e s t a y para que l a gente de l a s dichas ciuda-
des y lu g a r e s y v i l l a s , p a r a que luego l o cúmplan envian-
doselo vos a mandar;por ende,si v i e r d e s que hay n e c e s i -
dad desta provisión,usareis d e l l a enviando l a s c a r t a s 
de llamamientos a l a s dichas ciudades e v i l l a s e l u g a -
res e proveeréis en todo con toda diligencia,como de 
vos c o n f i o por manera que se provea l a necesidad que 
puede v e n i r en esta costa cumplidamente,y también e l 
gasto demasiado se acuse en l o p o s i b l e . 
Asimismo me parece que es bien,porque l a gen-
t e dése Reino no se mueva a alguna l i b i a n d a d de escan-
l o que sepan que e l Andaluzia está a p e r c i b i d a , y por 
eso vos envió también c a r t a s de a p e r c i b i m i e n t o para l a s 
ciudades y c a b a l l e r o s de A n d a l u z i a , l a s quales e n v i a r e i s 

luego a n o t i f i c a r , p o r q u e de todaB maneras no fuene^ 
buena provisión a n s i para escusar que no acaezca nin-
gún inconveniente como para r e m e d i a l l e s i acaeciese, 
y siempre me avisad de l o que allá sucediere. 
De Áranda, a t r e c e de Agosto de q u i n i e n -
t o s quince.- YO EL REY.-Por mandado de su A l t e z a 
Pedro de Quintana.-
EL HEY: 
C o n s e j o , J u s t i c i a , r e g i d o r e s de l a ciudad de 
Murcma,yo he sabido que algunas galeras y f u s t a s de 
t u r c o s han vaxado a l a costa d e l Reino de Granada,y 
d i z que se vienen a j u n t a r con o t r a s f u s t a s y navios 
de l o s moros desta costa de A f r i c a de Velez y Feiigde 
manera que j u n t o s e l l o s , s i no se pusiese buena guar-
da en l a costa d e l dicho reino,podrían hacer algún 
daño y porque yo he mandado que nuestras g a l e r a s ven-
gan luego a se j u n t a r con o t r a s f u s t a s y navios que 
he mandado armar en e l Ándaluzia y Málaga para que va-
yan a buscar a l o s dichos moros y t u r c o s y h e c h a l l o s 
y c o r r e l l o s destos mares y porque mientras esto se 
hace no se r e s c i b a algún daño en l a dicha costa d e l 
Reino de Granada por- l o s dichos moros y turcos,he man-
dado que en l o s lug a r e s p r i n c i p a l e s de l a dicha costa 
esté alguna gente de p i e e de a c a b a l l o , l o s quales se 
hayan de proveer de l o s lugares mas cercanos de Anda-
l u z i a y r e i n o de Murcia y porque a esa ciudad cae l a 
comarca Vera y Mojacar donde ha de e s t a r alguna de Dea 
dicha gente,por ende yo vos mando que luego que por 
p a r t e d e l Marqués de Moñdexar,nuestro capitán general 
d e l Reino de Granada fueredes requeridos enviéis .., 
de c a b a l l o y ... peones que sean buena gente y b i e n 
armados a l o s dichos lugares de Vera y Mojacar ,adnínde 
e l dicho Marqués señalare,y enviad con e l l o s alguna 
buena persona que l o s r i j a y gobierna por mandado d e l 
dicho Marqués y hazed que vayan pagados y proveídos 
por o . , dias de sueldo,porque yo mandará luego proveer 
como sean pagados;y pues v e i s quanto esto cumple a 
nu e s t r o s e r v i c i o y a l a defensa y guarda de aquel r e i -
n ó l o vos encargo y mando que con toda d i l i g e n c i a y 
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y brevedad cumpláis todo l o susodicho,como de voso t r o s 
c o n f i o . 
De Aranda, a t r e c e de Agosto de q u i n i e n t o s 
quince.- YO EL REY.-Por mandado de su Alteza.-Pedro 
de Quintana* 
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